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FORORD 
Dette digitale tidsskriftet publiserer artikler fra NOKOBIT (Norsk Konferanse om Organisasjoners 
Bruk av IT), som er en etablert nasjonal konferanse for formidling av forskningsresultater rundt 
informasjonsteknologi i en organisatorisk sammenheng. Dette nummeret inneholder 18 
fagfellevurderte artikler som ble presentert på NOKOBIT i Oslo 27.-29. november 2017. Vi 
mottok i utgangspunktet 24 innsendte bidrag, og etter fagfellevurdering ble 18 artikler valg ut til 
publisering i dette tidsskriftet. Nummeret inneholder også 6 av artiklene som ble presentert på 
UDIT, en samlokalisert konferanse om Utdanning og Didaktikk i IT-fag. Samlet mottok UDIT 17 
bidrag og publiserer 11. Disse bidragene ble fagfellevurdert av en egen programkomite for UDIT. 
UDIT har også denne gangen 3 korte praksisbidrag som ikke har vært gjennom 
fagfellevurdering, men som har blitt godkjent av redaksjonskomité. Øvrige bidrag på UDIT ble 
publisert i tidsskriftet til NIK. 
NOKOBIT’s redaksjonskomité ønsker å gi en spesiell takk til den lokale arrangementskomiteen 
ved Westerdals Oslo ACT: Siri Fagernes, Tor-Morten Grønli, Knut H. Rolland og Wanda 
Presthus. Samt Andreas Biørn-Hansen, som har bidratt sterkt med tilrettelegging av websider og 
annet praktisk håndverk.   
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